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Canino 117 AD 
 
 
Tamaño: De medio a grande. 
 
Forma: Esférico-oval. Contorno irregular o casi elíptico. 
 
Zona pistilar: Redondeada y al mismo tiempo deprimida. Punto pistilar: Pequeño, de color gris o 
marrón, situado en una pequeña o amplia depresión y desviado hacia el dorso o en el mismo eje. 
 
Sutura: Incolora pero visible, situada entre los labios que, frecuentemente, uno está más desarrollado 
que el otro. 
 
Cavidad peduncular: Amplia o mediana. Bordes irregulares. 
 
Piel: Suavemente anteada. Color: Amarillo crema más o menos intenso. Chapa en zona de insolación de 
tono ciclamen y punteada de rojo oscuro, siendo transparentes el resto de los puntos  
 
Carne: Amarillo crema. Textura pastosa pero dura hacia la parte de la sutura. Sabor: Dulce. 
 
Hueso: Medianamente grande, oval, con la cresta de perfil superior poco marcada pero mellada. 




Maduración: Primera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
